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I. - NUEVAS ESPECIES DE MONOLENA (Melastomataceae)
EI genero Monolena Triana, de las Melastomataceas, se conoce
def'icientemente , Agrupa segun Gleason (en An:/Vl1;ls'o[.the Miesouri
Botanical. Garden 45: 23'6. 1;9158) «possibly 6 or 8 species, all poorly
known and inadequately represented in herbaria». Su ~studio pre-
sent-a dificultades provenientes de la f'recuente f'alta do-buenas fla-
res en los exsicados de herbario; ya que elIas son delicadas y se de-
terioran con facilidad y sobre todo porque el corto tiempo de flora-
cion de las plantas no permite siernpre coleccionar ejernplares com-
pletos.
Hasta ahora se han descrito seis especies : cuatro de Colombia
(M. cordifoiio, Tr. y M. coriacea. Tr. d€l Choco, M. ouata. Cogn.
del Meta y M. bracxeata. Gleas. del Caqueta) , una de Guatemala
(M. auatemalensie Donn 'Sm.) y la mas antigua, M. primuliflora
Hook. f. ,can amplia area de dispersion en las selvas cercanas al li-
toralPacif'ico desde Peru hasta Panama.
En '2'1Herbaria' Nacional Colombiano est-an deposit-ados bastan-
tes ejemplares que pOI"fortuna en su gran mayoria estan provistos
de buenas flores que permiten def'inir el limite de las especies: Al
ostudiar los ejernplares Tipos dare una clave del genera en Colom-
bia. POI"ahora creo conveniente, POI"razones obvias, anticipar la pu-
blicacion de dos nuevas especies colombianas bien caracterizadas.
Monolena e1IIHpfica L. Uribe, sp. nov.
Glaberrima. Rhizomaie elongate, crasso, ditissime f'ibrilloso.
Folia longe peti 0lata, petiole 4-15,5 cm. longo conspicue striato; la-
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Fig. l-Monolena elliptica, sp i nov ; : A. hipantio, sepalos
y vertice del ovario; B. petalo, x 2; C. bractea, x 2;
D. estilo y estigma, x 6
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mina tenuiter chartacea, anguste vel late elliptica raro elliptico-
lanceolata, 10,5-15cm. longa et 3-6,5 cm . Iatavapice abrupts bre-
viterque acuminata acumine lato et ut plurimum obtuso, basi acuta,
marginibus integra aut acumine ipso parce serrulate: 5-plinervia
nervis intermediis non raro alternatim supra basim confluentibus,
jugo alio marginali tenuissimo aueta; nervis transversalibus graci-
libus adscendentibus 5-7 mm . inter se dissitis; utrinque glabra et
concolora ,
SC(l,pUS erectus 12-19 cm. longus, apics 4-'5-florus, basi squamis
ncnnullis lineari-lanceolatis integerrimis fultus. Flores Iongiuscule
pedicellati, pedicellis 5-8 mm. longis, bracteis petaloideis oblongo-
cbovatis 9-11 mm. longis muniti :calycis florcntis hypanthio cam-
panulato 5 mm. longo gJiaberrimo; Iobis (sepalis) depresso-tr-iangu-
lari-rotundatis 0,9-1,3 mm. longis, apice subacutis, basi coalitis,
margine leviter irregulari ; petalis roseis (ex colectore) ample obo-
vatis 17 rom. longis ; staminum f'ilamenta plana 4 mm. longa, anthe-
rae oblongae 2-2,5 mm. longae, conectivo infra loculos 1-2 rnm . pro-
tracto antics in appendicem crassam 0,5 mm . longam produeto et
postice juxta filamenti insertionem minute tuberculato; ovario libe-
rc, stylo 6 mm. lcngo supra basim inflate, stigmate robusto subca-
pitato et papilloso, Fruetus deest in exemplari typico ,
Tious : COLOMBIA, Departamento de Narifio, Corregimiento de
Santander (Buenavista), vertiente del rio Telembi, 840-200 m. alt.,
agcs'to 3-5 de 1948, H. Gaxc:£a,Ba,rriga, 13136 (H:ollotypus COL). Be-
lla especi,e d,c hojas muy distintas de las ordina.rias en el genero y
bien definida porIa ausencia total de revestimientopiloso en todos
sus orga"1os, POl' las hojas totalmente glabras y agudas en la base, Y
porIa inflores,cencia escorpioidea multiflora.
Mono1fen'a pHos'iuscu!la L. Uribe, sp. nov.
ParC'e pilosa. Rhizoma,te brevi rugoso, juxta basim scapi dense
squamo,so squamis lineari-lanceolatis fimbriatis. Folia long€ pe-
ticlata, petiolo sat gracili 18-30 mm. long,o minutissime puberulo;
lamina tenuiter membranacea, ovata vel ovato-Ianceolata, 5-11,5
em. longa et 3-6,5 em . lata, apice acuta, basi rotunclata vel leviter
cordata, marginibus irregulariter denticulata et ciliata; 5-plinervia
nervis gracilibus, lateralibus cito evanescentibus, nervulis transver-
sis subHexuosis parum elatis inter se 6-'9 mm. dissitis,supra pilosa
pilis longissimis (1,5-4 mm.) tenuibus basi muricatis applicatis, sub-
tus glahra vel nervis prope basim puberulis.
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Fiig . 2-Monolena piloeiuscula.: sp , nov. A. planta ; 1.2. brae-
teas; 3. hipantio; 4. petalo; 5. estilo; 6.7.8. diversas
formas de bracteolas ; 9. capsula (la planta en taman)
natural, los detalles x 2).
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Scapue ut plurium I-florus, 6-15 em. longus, glaber roseo-pur-
pureus, bracteolis paucis sparsim auctus (bracteolae ipsae nunc squa-
mulif'orrnes Iineares integrae vel circa apieem f'imbriatae 4-5 mm.
longae, nunc foliaceae ovatae large f'imbriatae usque 10 mm. longae
et 6 mm. latae). Flores breviter pedicellati pedicellis 2-2,5 mm.
longis, basi 4-braeteati bracteis petaloideis oblanceolatis apice acu-
minatis integris vel circa verticem fimbriatis 7-11 mm. longis ve-
nosis : hyparnthio urceolato-campanulato 3,5-4 mm. longo minutis-
sime puberulo, lobis (sepalis) magnis erectis membranaceis ovali-
oblongis 2-2,5 mm. longis apice rotundatis; peialie pulchre lilacinis
ellipticis vel elliptico-oblongis 11-15 mm. Icngis apice subcomplana-
tis; stomuna. decem ex iis quinque paulo majora et robustiora sed mi-
noribus conformia.: staminum majorum filamenta 3-3,5 mm. longa,
anther is oblongis 1,6-1,8 mm. longis apice obtusis 1-porosis, conec-
tivo infra loculos 0,4-0,5 mm. elongato antice 'in appendicem sub-
spathulatam obtusam 1-1;5 mm. longam producto et postice minutis-
sime tuberculato : ovario calyci adnato. style robustiore pedicellate
supra basim parum inflato 5-6 mm. lcngo, stigmata crasso depresso-
capitato papilloso , Capsuui trigono-obconica eire. 10 mm. lata.
Typus: Colombia, Departamento del Choco, Quibdo, quebrada de
La Platina, 60 m. alt. ,maTZO 29 de 1958: «·entre musgo al pie de
los arboles, en sitios densamente boscosos; nervios foliares negruz-
cos en la haz y rosados enel enves; escapo floral y petalos lilacimos»,
Lorenzo Urib,e Uribe 3131 (HototypUS' ICOL)
DEPARTAMENTO DEL CHOCO: la misma localidad del Ti-
po, maTZO2.6, 1958: «hoja verde velutina haz, mas palida con nervio
purpureo enves, pedunculo rojizo, petaJos blances con bordes viola-
dOS, J. M. Idrobo &.J. Cuatree,a,sas ,'2696 ('COL); DE!PARTAMEN-
TO DEL VALLE: Aguaclara, along highway from Buenaventura to
Cali, alto about 100 m., dense forest, june 6, 1944, E. P. Killip &
J. Cua.t1"ecia,sla,s38922 (COL); about 18 kilometers e.fst of Buena-
ventura alto about 50 m., dens.eforest, feb. 1:4,1939, E.P. Killip
& H. Care:ia 33277 (COL); Cqrdo'ba, alt. 50-100 m. d,ense forest,
feb. 17,1939, E.P. Killip & H. Carreri,a,33455 (COL).
Espe:cie bien definida par sus hoja<speludas en la haz con pelos
ralos, filiformes, inclinados sobre la superficie foliar, y POI' las 4
bradeas que aecompafian la flor. Son muy caracteristicas Ias' esca-
mas fimbriadas del rizoma; ysobre todo las 'bracteolas (pr6jilos)
del escapo floral y las bradeas (hips6jilos) que pueden ser enteras
o fimbriadas mas 0 men-os.
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Los tres ejempla res de Killip son esteriles pero ropresentan cla-
ramente la especie y proceden de una region que geogrMicamente es
continuacion de la selva choccana de donde proviene el Tipo.
M. pilosiusculo. es claramente afin de M. bracteaia Gleas., ori-
ginaria del Caqueta y que tiene 1£1haz foliar glabra en ambas caras,
solo una bractea en cada flor y ella de forma dif'erente, diversa for-
ma de las hojas, etc.
II - EN TORNO A UN PROBLEMA NOMENCLATURAL
En articulo anterior de esta misma ser ie (CALoDASIA 37: 1'2R-
130. 1958) me propuse aclarar la posicion nomenclatural incierta
de Miconw., oranuloso. (BonpI.) Naud. Dssafortunadamente pase por
alto un factor dmportante que cambia radicalmente 1£1conclusion a
que entonces llegue: Melaetoma oranuuiea Bonpl. (1807), 0 sea el
basionimo utilizado POI' Naudin, e.s un hom6nimo posterior de Me-
lastoma grwnulosa Desr. (1797).
Segun el CODIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA
BOTANICA, Congreso de Paris de 1954 (publicado en 1956) :
1) Un hornonirno posterior es un nombre ilegitimo y como tal
debe ser rechazado -Arts. 64 (2) y 63 (1). Es el caso de «granu-
losa» en el binomio doe Bonpland :
2) Cuando se 'transfiere de un ,genero a otro una especie cual-
quiera hay que eonservar el epiteto especif'ico primitive si es legiti-
mo -Art. 55-;
3) Cuando se requiere un nuevo epiteto el autor, si asi 10 de-
sea, puede adoptar unepiteto ilegitimo anteriormenbe utilizado, que
se conside:Tlara n~teVO en la nueva combinaci6n y cuya validez comien-
za entoll'ces. El binomio resultan:te deble llevar unicamente el nom-
bre del autor que k ha adoptado -Art. 72. Nota-. Pudo rehabi-
litar Nandin el epiteto ilegitimo «granulosa» y darIe validez hacien-
dolo 'SUYO. Pero no 10 hizo, como se deduce de la cita qUiehace: el ba-
sionimo de BOll'pl,and y de haber omitido despues de la enunciacion
de la especie el signo t 'con que el y los demas botanicos de su 'tiem-
po s!efialaban sus propias especies.
La conclusi6n es, POl' 10 tanto,clara: la planta de la Nueva Gra-
nada (Colombia) descrita y Hamada POl' Bonpland «Melastoma gra-
nulosa» cwe:cle adual1nente d·e nombre valido y (~ebe darsele uno
nue'Vo.
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Incidentalmente menciono la inexplicable confusion que creo
Naudin eon la «Melastoma granulosa» de' Bonpland . La cit6wmo
basionimo de una nueva combinacion nomenclatural 'can que ampa-
1'6 y describio una planta de Bolivia que sospechaba pudiera ser di-
versa de la de Bonpland ; y en seguidacreo para la planta de Colom-
bia, que denominovdescribio e ilustro can una lamina Bonpland, un
nuevo nombre varietal (biropp,ervdiculata,). De paso recuerdo qUe la
«variedad» fue ornitida per Triana en su monograf'ia de las Melas-
tornaceas (1871) y desechada par Cogniaux en la suya (1'891) ya
que cito Eajo el concepto especifico de Miconio. gr,anulat.a, tanto los
ejemplareacolombianos como el boliviano.
Reanudando la solucion del problerna: la planta de la Nueva
Granada ha recibido hasta ahora tres epitetos, dos especificos en
MeZ,arsitoma gmnulosiC/, Bonpl , (Melas , 25. 1807) yen Meiaetoma
revoluta Dietl'. ex Steud. (N omencl. ed . 2. 2: 117. 1841) y uno
varietal en Miconio, gr;a,nulosa, val'. bia,ppendi:cula,l;x Naud. (Ann.
Sci. Nat III. 16: 218.1851). Los dos especif'icos no pueden uti-
lizarse : «granulosa» POl' entrar, en el binomio de Naudin que aqui se
rechaza ; y «revoluta» porque al 'transferir ·021 taxon a Miconia nos
encontramos con una Miconia reooluia Benth . que existe desde
1840. Queda POl' considerar elspiteto varietal de Nau din :
1) Un epiteto subespecifico puecle ser legitime aun cuando ha-
ya sido originalmente publicade bajo el nornbro ilegitimo de una es-
peeie -Art. 70. Nota 3-. Es precisamente el caso de «biappendi-
culata» ;
2). Pero un epiteta varietal Hene prioridad s610 dentro de >sU
propia categoria -Art. '60-; es dlscir que la prioridad de «biappen-
diculta» no existe fuera de lacategoria de «variedad»;
3) Sin embargo clebiem retenerse el epi,teto original al .pasar
un' taxon infraespfedfico a ser esp,ecie -Recomend. 60A (2) '--- Pe~ ,
1'0 n6tese' que es simple recomendacion, nO. pres.cripci6n.
Puedo, par 10 tanto, prescindir del epiteto «biappendiculata» a1
denominar de nwevo la pIa.nta colombiana. Y aun pareeeraa algu-
no que eso seria preferible paracartar de raiz la confusion creadi1
par Nandin. Prefiero no ha'cerlo y adoptar dicho epiteto dado ya-l
nuestra planta desde hace mas d;s un siglo y es'Cogido POl' Naudin en
la desaipeion misma de Bonpland (<<a,ntheme ... basi breviter b"i-
wPpendiculata,e») con 10 cual la es.pec.ie conserva en alguna forma U::l
nombre que recuerde a su descubridor.
Citando solo la sinonimia correspondiente hago la nueva combi-
na'Ci6n:
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Miconia biappendiculata (Naud.) L. Uribe, stat. nov.
Melaeiomo. granulosa Bonpl. Melast.25. pl. 12 (1807) norn.
illeg. non Desr. in Lam. Encycl . .4-: 44. 1797
Miconio. gmnu[osa val'. biaqrpendiculata Naud. Ann. Sci. Nat.
III. 16: 218. 1851.
Es TYPUS el ejempla r de Bonpland (P) y deben tenerse en
cuenta las descr-ipciones y la lamina anotadas en la sinonimia.
En cuanto a La planta de Bolivia si es coespecif'ica con Ia de
Bonpland de la Nueva-Granada (Colornbia) recibira el nuevo nom-
bre aqui establecido; si es una variedad de ella 0 aun una especie di-
ferente debe recibir otro nombre. Es tarea para los botanicos de Bo-
livia. No es aceptable nombrar especies desde un gabinete, sin ejem-
pIRt"£S de estudio .
Una tercera «Melastoma granulosa Willd.?» se conoce unica-
mente por-Ia cita que de ella hizo Triana en 1871 como sinonimo de
Miconia protoules (Trans. Linn. Soc. 28: 118). Es un homonimo
posterior invalido que no entra para nada en la discusion del proble-
ma aqui plarrteado .
Per ultimo, aunque no en ultimo lugar, presento mis agradeci-
rnientos muy sinceros a los doctcres Armando Dugand y John r.
Wurdack porIa gentil atencion que prestaron a mis consultas.
III - CLIDEMI.1 ELATA, ESPECIE f'OLIMORFA
La determinacion de las laminas que forman la Iconograf'ia de
la Reoal Expedicum. Botomica del Nuevo Reino de Granada (1785-
1816), depositadas en el J ardin Botanico de Madrid, presenta dif'i-
ciles problemas que a veces s610 >2'S posible resolver coloecionando de
nuevo las plantas en los mismos sitios, ciertos 0 probables, donde se
encontraron los modelos utilizados POl' los pinto res para sus dibujos.
Fue el metodo que siguio hace siglo y medio Sinforoso Mutis para
clasificar alguruas d'e esas laminas. Porque es de saber que el Direc-
tor de la Expedidon, don Jose Celestino Mutis, nadaescribio en ellas.
Conoda el perfeC'tamente su ·obra y .eonfiaba, quizas, en que llegada
el momenta de ,su publica,cion ~que desgraciadamente frustraron
las enfermedades y la muerte del sabio- Ie seria facil dar la deter-
minacion de cada uno de sus kones.
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Estudiando las laminas de las Melastomataceas me sorprendio
la sefialada can el N° 2635 cuya fotografia, bastante deficiente, se
reproduce aqui . Representa claramente una Ciulemia . Las grandes
vesiculas psciolares huecas (<<mirmecodomacios» a «formicarios»)
sen tipicas de Ctidemio. tesiicuuuo. Triana, pro pia de nuestros Lla-
nos colombianos de Levante de donde proceden los unicos ejempla-
res autenticos que conozco. pero en esta especie la inf'lorescencia es
de forma muy diferente: posee un largo pedunculo comun de 3 a 8
cm. de largo en cuyo extrema se desarrolla un cima t.ricotomica . La
inf'lorescencia del icon, f'asciculada desde la base y can ramas apro-
ximadamente i!guales,corresponde mas bien a Clidemia elate. Pit-
tier, descrita de Venezuela y bastante cormin ,e~ Colombia: pero en
esta cspecie nunca se han anotado las grandes vesiculas que figuran
en el icon .
EtSconvenients recordar que A. Cogniaux, quien escribio la me-
jor monografia de la familia, dio tanta importancia sistematica a los
domacios que POI" sola su prssenciacoloco en Maieta. genero que los
posee siempre, especies que obviamente pertenecen a Cl'idemia. Cri-
terio que en los ultimos afios ha ide perdiendo en importaneia y que,
POl" los datos que voy a dar, debe eliminarse en la diferenciacion es-
pecifica 0 al menos debe ser relegado a un segundo plano subordi-
nado.
Volviendo a la lamina mutisana NQ2'635, ella parece reunir ca-
racteres de d,o:ses.pecies diferentes. Un eminente botanico ex'tranje-
1'0, a quien envie enconsulta la fota:grafia, isospec\h6 'como posihle
que los artistas de la Expedician hubieran he,cho una «composicio.n»
o sea un dibujo arreglado con o.rganos de dos plantas sistematica-
mente distintas; 0 si nO.-afiadia- podria tratarse de unejempl1ar
«algoanormal» de Clidemia ela·t.a a Laque debe adjudicarse la hlmi-
llia par la forma de la inflores'cencia.
La primem soluci6n la des'e'che desde un princlplO porque pon-
dria en duda la probidadcientifica de la es:cuela de Mutis, en la que
los cientificos dirigian siempre a los pinto res . Y pronto un f.eliz ha-
llazgo me dio la razan. En junio de 1i9I58 en el sitio de, «La Parro-
quia» (800 m.s..8.m.), vecino a Mariquita y muy visitado en SH
tiempo par Mutis y sus hombres, me halle frente a la planta que ha-
hian dibujado haeecerca de dos siglos los artistas de la Expedici6n
Botanica. .. iEI ejemplar que yo veia muy hien hubiera podido sel'
€I modelo d'e la lamina: la misma inflores,cencia, exactas las, grandes
vesiculas infrafoliares, igual el aspecto g:eneral! Era con certez?
Cliclemia elat,a Pittier: a.demas de la forma de la inflorescencia, que
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Fig. 3-Clide1ni(~ elata: lamina de la Expedici6n Botanica de
Mutis
es un caracter definitivo, des estudios - el uno palinologico de Th.
van del' Hammen y e1 otro micrcanatomico de la cuticula foliar del
P. G. Huertas- confirmaron la identidad del' ejemplar mariquiten-
se con auten ticos ej emplares de elaia .
Quedaha tambien descartada la «anormalidad» de un antiguo
ejemplar de los tiempos de Mutis , Pense que pudiera establecerse
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una varicdad sistematica con la planta de Mariquita, que se carac-
terizara por los domacios , Un nuevo encuentro en enero de 1960,
este en localidad muy distante de la anterior y al otro lado del rio
Magdalena, en el Alto de Ficalito (1300 m. s. e. m.) cercano a Gua-
duas, disipo tambien la presunta «variedad». En varias agrupacio-
nes pequefias de Clulemia. euua que alli existen, algunas plantas mos-
traban grandes domacios en todas sus hojas, otras estaban totalmen-
te desprovistas de ellos. Mas aun.: oxaminando dos ramas algo dis-
tantes que a primera vista parecian de distintas plantas y que se di-
ferenciaban por Ia presencia de las vesiculas en una de ellas y su
ausencia en la otra pude comprobar que dichas ramas eran brotes di-
vergentes de un mismo nudo basal. Los domacios se inician ya en
las hojas tiernas y alcanzan un desarrollo hasta de 15 mm. de lon-
gitud en las adultas . En ninguna de las plantas observadas se no-
taron rastros de hormigas qU'2habitaran 0 hubieran habitado en di-
chas vesiculas, para justif'icar el nombre de mirmecodomacios que se
les suele dar.
La amplia dispersion de Clidemia eiata. explica su gran variabi-
lidad . Segun H. A. Gleason (Phytologia 3: 351.1950) las plan-
domacios. Segun H. A. Gleason (Phytologia 3: 3511. 19'50) las plan-
tas de Venezuela y de la Cordillera Oriental de Colombia tienen ho-
jas sesiles ocasi sesiles y cimas amplias espaciaclamente: florecidas
hasta de 6 cm. de largo. Plantas colombianas del Valle del Cauca
y die Antioquia pueden tener iguales las inflorescEmcias pem las ho-
j:as son mayores y una de cada nudo p'2'C.iola:daCOIl pedolo hasta de
2 cm. ; otras plantas, de '2'S,O'Smismos lugares tienen hojas menores
y proporciona.lmente mas angostas ycimas densamente apretadas.
Diferencias que Se intergradan y que a juicio de Gleason no dan asi-
dero para separar varias especie:s. ni siquiera establecer variedades
.bien definidas.
Ante una coleccion abundante. de herbario donde tan diversas
formas esten etiquedas con el mismo nombre de Clidernia e'la,ta pue-
de des,concertarse quien no tenga en cuenta las antedo1rie'S ohserva-
ciones. En rea1idad estamos 'en presencia de una especie notablemen-
te porlimorfa .
Una ultima sospecna: ~S>eran'reaJmente dos especies. diferentes
Clide.'rrviaelata y Cliclemia t.esticulata? ~O mas bien form as extre-
mas de un solo concepto taxonomico? Nuevas y mas ablindantes co-
lecciones de la ultima, especialmente de otras loca1idades si ello es
posible, daran 1uz sabre este pun to.
